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Sudanell 478 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Redondeada, con su base ligeramente aplastada. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado, con mamelón pequeño partido 
en su vértice por la sutura. La situación de la base del mamelón muy variable. En general la base y el 
vértice quedan en el mismo plano respecto a sus lados laterales y forma cubeta en las dos caras. 
 
Sutura: Superficial, marcada por una raya. Hendida sólo en la cavidad peduncular y en el ápice. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, larga y anteada. Color: Domina más el amarillo intenso 
del fondo. Chapa rojo carmín suave, compuesta de punteado con aspecto marmóreo, cubriendo desde un 
cuarto hasta la mitad de la superficie pero dejando entrever ampliamente el fondo y dominando el amarillo 
de éste. 
 
Carne: Dura, amarilla, algo teñida de rojo junto al hueso. Las características del sabor y textura de la 
carne no se apreciaron por llegar las muestras muy verdes. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande, forma alargada con mucrón bastante pronunciado. Surco 
dorsal estrecho y poco profundo. Cresta ventral poco saliente. En uno de sus laterales el abultamiento 
máximo queda desplazado hacia la cresta ventral en su zona ecuatorial. Superficie alveolada, bastante 
esculpida con surcos largos y estrechos, situados principalmente junto a la cresta ventral y cerca del 
surco dorsal, siendo más numerosos en su tercio superior. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: según datos locales, la última decena de agosto o primera de septiembre en Sudanell 
(Lérida). 
 
 
